Peran TKW muslimah dalam meminimalisir problematika ekonomi keluarga (study di Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum





DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 
(subjek: Istri atau Ibu yang pernah Bekerja atau sedang bekerja 
menjadi TKW diluar negeri) 
A. Problematika ekonomi keluarga 
1. Sebelum anda bekerja menjadi TKW ke luar negeri 
sebelumnya bekerja dimana? 
2. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi ekonomi keluarga 
anda? 
3. Apa saja problematika ekonomi keluarga yang anda hadapi? 
4. Mengapa anda memilih bekerja ke luar negeri menjadi TKW? 
5. Siapakah yang paling berperan dalam memutuskan untuk pergi 
bekerja ke luar negeri. 
B. Peran TKW muslimah dalam meminimalisir ekonomi keluarga 
1. Bagaimana peran-peran dalam keluarga sebelum dan sesudah 
menjadi TKW? 
2. Apakah ada perubahan peran ketika anda bekerja di luar 
negeri? 
3. Siapa yang berperan mengurus pekerjaan rumah tangga ketika 
anda menjadi TKW? 
4. Bagaimana peran anda sebagai TKW dalam meminimalisir 
ekonomi keluarga? 
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